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Acontecimentos de 2003
Seminário Internacional «Iraque e Coreia do Norte: ameaças à paz e segu-
rança globais?»
Instituto	do	Oriente	(ISCSP),	16	de	Fevereiro
I Encontro «Literatura e Cultura no Espaço Ibérico»
Departamento	de	Letras	da	Universidade	da	Beira	Interior,	11	a	13	de	Março
Lançamento das obras Tradição e Modernidade na (Re)Construção de 
Angola, de António Custódio Gonçalves e O Tráfico de Escravos nos Portos 
de Moçambique, de José Capela
Centro	de	Estudos	Africanos	da	Universidade	do	Porto,	21	de	Março
I Congresso Internacional «Lusofonia, Identidade e Culturas Nacionais»
Instituto	Superior	de	Ciências	Educativas,	28	de	Março	a	5	de	Abril
Lançamento da obra Lusitania Sacra. A Historiografia Religiosa Medieval 
Hoje: Temas e Problemas
Centro	 de	 Estudos	 de	 História	 Religiosa	 da	 Universidade	 Católica	 Portuguesa,	
10	de	Abril.
Lançamento da obra Gramáticas de Pedra, de Gabriella Casella
Centro	Regional	de	Artes	Tradicionais,	10	de	Abril
Conferência-debate «Porto Alegre – A Esperança de uma Nova Democracia»
Pelouro	da	Cultura	da	Câmara	Municipal	de	Lisboa,	14	de	Abril





Colóquio «75 Anos da Restauração da Província da Ordem Hospitaleira de 
S. João de Deus, em Portugal»
Ordem	Hospitaleira	de	S.	João	de	Deus,	2	e	3	de	Maio
VI Colóquio Internacional Identidades, Poderes e Etnicidades «O Islão na 
África Subsariana»
Faculdade	 de	 Letras	 e	 Centro	 de	 Estudos	 Africanos	 da	 Universidade	 do	 Porto,	
8	a	10	de	Maio
Exposição «Diálogos de Edificação»
Centro	Regional	de	Artes	Tradicionais,	15	de	Maio	a	6	de	Julho
Seminário «Que União na Europa Alargada?»
Instituto	de	Estudos	Estratégicos	Internacionais,	9	de	Maio
Seminário Aberto «Padre José Joaquim de Sena Freitas: Coordenadas do 
Pensamento e da Acção»
Centro	de	Literatura	e	Cultura	Portuguesa	e	Brasileira	da	Universidade	Católica	
Portuguesa,	17	de	Maio
Recriação de Época «Queluz: O Paço e a Vila – Um Dia na Corte um Dia na 
Feira 1786»
IPPAR	e	Palácio	Nacional	de	Queluz,	17	de	Maio
Colóquio «Timor-Leste um Ano de Independência: Balanço e Perspectivas»
Instituto	do	Oriente	do	ISCSP,	20	de	Maio




Colóquio «O Círculo Hermenêutico entre Fé e Razão»
Faculdade	de	Ciências	Humanas	e	Faculdade	de	Teologia	da	Universidade	Cató-
lica	Portuguesa,	22	de	Maio





Exposição «Conhecimento e Definição do Território: Os Engenheiros Mili-
tares (Séculos XVII-XIX)
Torre	do	Tombo,	2	de	Junho	a	12	de	Outubro
Lançamento da obra Portugal na Era de Quinhentos, de João Cordeiro 
Pereira
Câmara	Municipal	de	Cascais,	3	de	Junho
Conferência «La Rencontre des Rationalités Juridiques en Afrique» pelo 
Prof. Jean-Godefroy Bidama
Centro	de	Estudos	sobre	África	e	do	Desenvolvimento	do	ISEG,	5	de	Junho
Seminário «UEM e Governança Económica na Europa»
Instituto	Nacional	de	Administração	e	Instituto	de	Estudos	Europeus	da	Universi-
dade	Católica	Portuguesa,	7	de	Julho
Fórum Social Português – Oficina sobre Brasileiros em Portugal
Casa	do	Brasil	de	Lisboa,	7	a	10	de	Junho
Seminário Internacional «O Mundo no Momento de Transição: Consi-
derando Medidas Inovadoras para a Paz através de uma Liderança Respon-
sável e de uma Boa Governação»
Federação	Interreligiosa	Internacional	para	a	Paz	Mundial,	26	de	Julho
XXXI Semana Nacional de Migrações «Uma só Família»
Obra	Católica	Portuguesa	de	Migrações,	11	a	17	de	Agosto
Encontro Nacional de Guineenses na Diáspora
Guineaspora,	20	a	24	de	Setembro
Conferência «As Principais Linhas da Nova Política de Apoio ao Desenvolvi-
mento» pelo Dr. Luís de Almeida Sampaio
Fundação	Portugal	África,	1	de	Outubro
Conferência «África – Da Pobreza à Prosperidade» pelo Doutor Greg Mills
Fundação	Portugal	África,	2	de	Outubro





Ciclo de Conferências «Presenças da Índia»
Centro	de	História	de	Além-Mar	da	Universidade	Nova	de	Lisboa,	7	a	18	de	Outubro
Exposição «Presenças da Índia: Itinerantes e Nómadas»
Centro	de	História	de	Além-Mar	da	Universidade	Nova	de	Lisboa,	7	a	18	de	Outubro
Exposição «Transformar o Silêncio – Fotografias de Philippe Van Os»
Centro	Regional	de	Artes	Tradicionais,	16	de	Outubro	a	30	de	Novembro
Colóquio «Produção e Comércio de Mercadorias Raras»
Fundação	Oriente,	7	e	8	de	Novembro






II Colóquio sobre História Social das Elites
Instituto	de	Ciências	Sociais	da	Universidade	de	Lisboa,	13	a	15	de	Novembro
Conferência «A Inquisição Portuguesa e a sua Inserção na América Portu-
guesa. O Caso do Nordeste» pelo Prof. Bruno Feitler
Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais	 de	 Humanas	 da	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa,	
17	de	Novembro
Seminário Internacional «East Asia at the Dawn of the 21st Century»
Instituto	do	Oriente	do	ISCSP,	17	a	20	de	Novembro
Seminário «Desafios Nacionais do Envelhecimento Activo»
Direcção-Geral	do	Emprego	e	das	Relações	de	Trabalho	do	Ministério	da	Segu-
rança	Social	e	do	Trabalho,	19	de	Novembro
Congresso «A Linguagem Corporal do Amor numa Visão Integral do Homem»
APFN,	 CENOFA,	 Famílias	 de	 Braga,	 FOCOLARES,	 Juntos	 pela	 Vida,	 Associação	
Mais	Família,	Associação	Médicos	Católicos,	Mulheres	em	Acção,	Movimento	de	
Schoenstat,	Vida	Universitária,	28	e	29	de	Novembro
